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model yaqg dapat di@Wtkan clan tiema tiyata dapat membantu peslgambil 
'&ebijakan ataupun pelaku a@nindustri bioeW~l. 
13. f@ Ke~tarnam Pebe!iffan 
F&or-Bbm &am pengem- add &@idns@i bwe&anol 
yaog k&el&~tan meliputi aspelt : pengadagn btltrPm baky pengol- 
petacuranuq dan mid seM Ice@- (WU, %ng and ,&ha, 200'6; S;B~~OSO., 
202). Falaor peng&an b a b  dkngan kemampm s a l ' ~ ~ , m e n g w b s t i . i  
string manjwii bndala @wbagi pngembm~.agroIsd~$s@i tcrbatasmya 
jml$dh ptmbnr WFat m w b m  clan &~&n hrnpe$it$hya pmk!an bahm 
baku yang .wjenis. FlukWad p f @ W  battan b& dati sisi jumiah, waktu 
keterdbah diih hwga nrembutuhkm suahr mm&sen.. pen~ndkdiaa psd&gm 
ymg 6fektii agar d h d b  sistear ketersedim baban khi ywg opthid. 
F&r proms juga taexijttdi k e ~ l k r i t i s  dkl~:pungenbmgm 
ag~otna-' bioWml 'hma stag@ teh:it  dengaa efisiensi signom, reidem 
biya tffoduksl daa &g&ya. Be- Mi (JWai dan 8- XtO7; 
Bwb, er a& 2407) mgnw* bahh efksiwi prose$ dam rbiaya pduksi 
menjsdi ,&nd& utama dafare m@@nt&an ley& ti-ya opaasi .pengol$bsn 
bidd-&-wdrterah. 
FgLMr p e m m  k s  blah; &iy- MBQ~&~ 19k~asif m~ 
J u p  eg~oiodustri biwtanol. Mkm tin&% peu$ainggnaya dengao bifuel dari 
Wl W g  me&& ecw. Walaupun pirihan :&ate@ diperSi-i ~ngermuka 
=st iW. K@isi hi selain metupah peImg, .seMigi@ jvga magamlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p&mi &ko stsi pemasam maup- f'rhansa ~ h i n g g a  mrittak hares 
di- &XII sis- peagmban$an agroindustri bitanol. 
Femssafip1 pngqmbgan bdustr'i bioetmof yang demikian kqnpl& 
demseJ@Ba,h p o w i  dani pelah rzsaha di masislg-iiqs!r~g tahapan. poldil sistem 
pengemhgm, membu- @ya upaya s&am &&matis clan luomprehensif. 
Penelitiao pengembngm model rantai pafokan i n d d ~  bigem01 yang 
aiJa rn@ beroifaf ppusial, h a  itu urgemi p e n e l i  hi a'daiah rnelakthu 
!kaji~ -seem komprihensif rntld~i peadekatm @ern y q  dapat diapiikasilcan 
~d&. pidr;lk manajmen d M  tnenganalisis dan meldlidom pengetolam usaha 
png&mqa&bphduSci ~wtandl F a  berke1anj.m 
SN& hsus pmtgernbangan &I wtai pasokan industri bioetanol saq@t 
ceEevm b m n a  bimm. ~tsf@~me?@di agend~~mionalbdMmn  on^. Hal 
hi k=@ Sfsi psBdulrsE, biduan baku haail pmtaniaq jlrp I~MS& dapat 
@op- baii melalui sistem o p ~ ~ i  maipun uncMensifibsi .dalam 
mn&hng potens;i pem~nhltaa  ban^ bitiang seRCm pmta&n, industri cled 
esmgj. w i ~  6 p a ~ a h  i&& 1-91 -gat 
,m* akan mem&tb man&- inf~masi SeCars hoMk ko8d'1si 
y a q  &.&Itacing dan potensi pgt%hggney? di maSa Wing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kajwgna vertikd &lam membenbuk mtai pesokan mtwk mememn&ksn 
pedngan. Di ~hdo*sia,. IrerjaSama dalam mtai pagekan tebb berjalao Wtq 
mih bersititt j&&a padahall yaog dibutufikan jush h a m  bersifat 
jaw& panjqg,.daq *lkg men gun^ Urgensipewlitiaa sdalah meng~nali 
dm tmemahnil fenom%& atau .gejala rang tejadI- dakm h-gan a l . b i  
sbgteas dabmi mrmi Wkan brrhan bdcu qpindwtri. 
Tbntengm b e  pengedbmgan agmindwtri Wah be-bah ketatnya 
pcahgan di pasar Wm&onaI sebagai aktbat dari k e q w  global @ 
kaedmmgm $embahkya prefemi k~nwmen (Bwfilje et a. 1995, Hob&. 
,1998, dan M*~&tin, 2000). Persaingwr ketat tersebut menyebqbkan 
p~lgernbamgm agniridwtrh wngtt dipengmuki aleh upaya konsolitW pelah 
&am mi pokan. 
Pa& k e w  mtai pwkaq tmmaba dalain m~dultung 
kbedanjhm pengedmp agroinduslki bManoL S e w i  aklbat dari 
~bah-p mntal pasdm yang m&a kompe&if; tnenyebeW Wjadinya 
peain@nW tuntutan dari pr;W hi.& tenttam dalarrr hal mutu, 
bmtthoitas pawkan se-g tahm. 'UfiRpII ntememhi tuntutan in2 ditambah 
demgan b m k u n & a n  sejumlah p e w  i n d ~ a  b i r  yang lebi Rianyuhi 
judnU pemasolc $%g t e h . ,  diperlukm ke+zsmm re- y w ,  hat dan 
b ~ ~ e  pelvlkw yamg tehIibat d h  tdntai psokan agwinalusrri sejak dari 
petaoi, peng@npd, d m  industti peqdahm. TetbeaZuknfl. rantai pasoh yang 
temtmktiw Mnl.akan mempermudah ,pengel6l'@m &Nhan dan pemasuhamya. 
KoodWi anm penrsahilim p g  bge& daliun mi vertigal 
agoindiizri dapat diWukan metalui be- tebk, satu dimtamp adalah 
pembwrtukan a l i i i  m c g i s  ymg oteh bebrapa genegti diartilola sebagai segala 
bent& Keijasama @as dm Tmg, 199B). h I E t i  i ' n  .~rmascrk YWio dau 
.Ran@ (1995) #ma-- d i i  sfrate& &xigat bent& kaja sama j-
p j a n g  yang mmiW tiga kmlkr:riWrm shutm, yeknl: (l) dua atau lebih 
penisha beFsab mbk mencapgi Wjuan yang itjsqxdd, dengan Map 
b & d  setem in-- a r i ,  (2) -w 
meslpperg.I&. m f a a t  dari diiaosi ban bersama-sama r n e a g W h  kine$& daai 
p&rjmyang ditentdaq (3) mitta secaca b e r h h j m  mendukung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
satu a h  be-a e t a  .- yang merUpakan had* seperdl. tekooiogi 
w n g e m h w  pnxluk, dan .&+ya. 
Uerjasama verSikd &am h t u &  a b i  telah ban* 
beettmbitng di n e g a r a - w  maju dm. m e w  !kw@ermgan araYl 
re&mbisasi sgM1smlis pda akwdl ke 21 (Boehlje a al. 19.95). Melalui a h &  
stmugis mtsi B&W agribisois dfdefinisikan sebaga+ s U ~ ~ U ~  kelmpok usgha 
ymg bergetalr ,&lam b i  pertanian, & ~ g a n  k a m b r i ~ i k  utama (1) lengkap 
mars fiqg@mal, sePun*h &ngsi ejak rneqwadlrksl, mnglab dan n e m e  
mpti kepada hsumcfi teroakup dlrlahnya sebsgai anpgom kebqmk; (2) 
kesahuur iindayc; selttnh kelampelr meI- Eungsiryla $al& 
safu bsetum t i n e  (3) i h m  langsung se&a k ~ m i o q l ,  flubungan m$ra 
sePiaruh anggota &j& hgwg melalui cEW konstitusio~ltl; (4) satr kesatuan 
Mbp, kelaagmgsn hldup dm pehbangan anggota d p g  Cergatlttsng satu 
sama lain, dan (5)  k d p e a ,  mas&ynas-m89kkg aawta kela@ =hag m e m b  
satu ~ a m a  E$dhdemi kepentingam be&hm. 'Tauan pembenttkamya sdatah twuk 
anemiiilki tremmpuan (I) me-n kualitas yang .&madtab W& h g a n  
pemintasn 'Ironsumen; (2) meuguhptwi tekqelegi .I& rneia lbh mademimi 
pada se1mh p m s  @atsf& pFoduk padwl'k vWW dsli ltsaha mi hinm 
indusai p a g o 1 W y a ;  (3) mbuh dm l h a k e t w ~  atas b m m m  
wnd'i: (4) menganrisipwi, mehyerap dan m e n y d  &i te&adap kon,jungtur 
& . i  (tang@], dim 43) memW kemgplan~k~mpetisifdakm memnangkan 
persaiw ~ketafdipkw dumb ( S s  1997). 
Das slnd Teng (i%$]  men^^ h M I a n  lanmatw diansi stma& 
sangat tqanmg pad$ p ~ b ~  pmw p e r n b m ~ y a  De fakax .b4itis 
yrmg mma* oriemi d i d  adatah s@rdupyirng dfmiliki rib tjq& 
F i s h  u:&a P m U  uhm ygngmenonjd a d a k  (i) bemgadnnya Bjuan 
aari lpefaku taka& dalw membsmk zrliaasi i;radahd lrestm- Muan meqadi 
m&al -a m-bangun (ii) belmn adanyg,sisEenn evdbasi biwssana yang 
Jebii fkir , W p  b e *  a K i  s e h a  ini Wkesan masing-maslag pelah 
rn-evnrluesi-eks%lM 
lMGnwt Swignyo (2WL penpkum lkiwqjsl suatu razlrni pawlran 
wwa men)eluFuh sebagai ktuk hub- 'kesjaslima d h  koorrlinssi veitikaf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi ~junrlah :pentsahaan tid& muttah d i .  &l ini k m m  setiap $mienis, 
pasokan be&& wik dm spesitik sehingga dtpcr1ukansuaQu kwpdam 
be- asii ~ l &  terkait setiubungan ,&nggn vaWw, dm ;Ldcummnya, 
Pe&ban yang diidapii dabn pagmbengan agoiadustri bioetanol 
yang sampai wit hi ~belupn berkmbang optimal. saw. l&ya hubwnp~rn h 
k c m d i i i  vatibl yang saling meqjuqhwgkan d b  .- mrgaja d i c a n g  
bprsif& j- * g .  F&M- Wtotyang bmeayebabh antara lain : 
a) Produbi bahan baku masih .bm%t tradional tian he1W muipmleh 
~seatwhm t&mlogii ptgmemadrri. 
b) L o i d  pmduksi. pang terpe~car @m lnes 1- produksi yaug mmasih 
tabatas. Demgan kmlkian, skab usaha ymg b r a g  elconomis 
rnenpba&n +b@b.i-s kunq memrik, s e h ' i  be~dkmpak terhadap 
&a agddi&i h i i y a  
C )  Wrti halnya usaha agriblsnisiabya, 'lieilu~nudanya h a t i f  bargayamg 
rm:taradai dm mtdduiya peagelolaan ymg bxc&ntas,i bbisnis 
meny6bablianLinqjanya Wkk f u & h L  
d) Kelmbagaan &&mEs mdei dari tinglmt petsni wpai ~peagusab hiiir 
betuar dapf menJembatani tentuknya suatu kWjnaoi vethl '  yang. 
efeMt Hal ini b a a  &sb* bekmpa Plal &-ya : 
Beletm h y a  kelembagaim di hgkiuE patttni lrarena f&r tdrasi? 
supnberday* rnahwia, b u d a ~  -paf d m  sebagainp. 
- Te&nmkq8.8.#wiasi ,pmaham sqjn-nis yang be& di scksor hilu 
~ e n ~ ~ m ~ y a . p o s i s i  t a w  pet& fSiatqmg, 1997). 
e) BBefmn Bdanya p d w a n  yang titepheriOGarc infbmmi p u g  ygogemadtli ;hgi 
pelaku b$& &dam mepum* dm m e n y d k a a  bhPlr lr~.asmm 
verwlu d ing  menguatun* (SuwIgtky~~ 2000). 
2&?. Peaeli&my.ng TeJ& Dhkaltan 
p w  @I& me* adsis kelapkm telaii dan tihawid 
*gem- b i w ~ ~ ~ k  Camlao, J&i m& (2007) rne&&md&3 
p~ pra pengalaban 'b-a mgidhal (regional Bicnnzss PrePnwesing 
C e n ~ ~ F C ~  unhk mermi.Lai hgkat knefektb sekaligus meredukgi biaya ymg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c a p  tin& pa$a .tmnsportasi $an penyhpartan,, biaya tcansaksi yang &ggi 
dalam proses kon.tra2c deogan Sejjwmlah petani pe& ffiu k e b  p a w  
potmid dan dampak ,lih&mgan tarhalap: wilayab s&mpat. Anallsis ketayakan 
teknis . ~ dm finawkl di- wtuk k e p w  teeibut.. Rdmmendasi yanq. 
dUlasilVEan dad rket 'id aQta$ perlmya peaggwam ah€ d i s i s ~  kuantitatif 
tedmhp biixa rant& nidai d u k  .dapat WdSbksi pn&h€mataia bhya d a b  
seclap- 
Chime& Acajimant rmnd Shah (2W8) men$~mbangkan m&i ~m~tai pasokiu 
kbih ewm diui rygag dlkukan Caroh'& @I ..(2007)  mdakukan 
desenaaalii peng~bhaa di iMtJfoW potenslid wduk menghasal'h biya 
mg. @ i  pada I b i  pnbrik yang te& .&&a ,&n komposiai ralhapan. 
pengd(aha$ d&~@@n in&astnikh multC .@xik yarig sesuai dam 
m & ~ p e ~ m h  b m  t b f @ i  yang di- e. 
pssokanbb baku dmdbb$usi pesn- etadal yaap; d h s i i . .  
Wcl, WaRg and (2006) ~ n g a d i i i s  casanr tebh kornpreheaSif dari 
wisp MlqJaI wtai pa&in *. .&xhkisi fdw, #namhb pepentetthaan 
w i n  pemtSn, pengurnaulao .dm -i, p d u k s i  eW104 tmaqm-l 
em01 dan.p~aan:e.$noI.oleh konsumem 
Cbrk C&Q Coimcil (2006) meEalwKlcas, paw utmm untuk etano1 
~ t d m  &I& Lreqnrymwy9 rnensuMmt Arel d&ri fosil: Wamm d e m i i  
pem@taan pasru efoktif aYssn dltenfukaa ole& kemmp* beming dart ~biiya 
p d W i  &noV P e n ~ t u m  bk&i pabrikdan peralaian sea tdkoblOgi yailgSes~ 
~jj~@@mg tiagkat kelayakan ) t e W  yang dwllcan, demgan disertai 
m q d i f i  peo8mWperaIatan jwgmk~aa 
Weaver (im) me- pe@mbangm . kejasam~: jmgb pa@@ 
&&tri m&i pwkm sut@& Di l ~ d o d a ,  8belm ah:  lembaga yang. 
3- .&&&p &d @&& i& s m  
3-pa pmgmi )rang rf- twlmgu~ htmya h~ientsPijangka pdek ,  
b h  ~ b '  1 y w ,  lmk&nj8w -tin (29001, mmyahbq di 
m p  r i e ~ j ~  kedaan ~ k u a t  d& kompap~~  terkait ~ntuk 
@embsrm@& bijw vatikal ddam mmbmtd~ ranran&i .pmka unhlk 
d~em,enangkan prsaingari &;pawglObdb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h09es peagotahan, saa@ w~~~pen&muhi eflimd prom dbn mutu prod& 
&efam1. @a pennilSam dalam pt%gwhi trshan MU -,Xhhhbttt!nd@tb 
A aspek prm pqgokb ,&+as& juga periabm W&ulugn (pm- 
treahmq BI&II~& acvJr pentin@; yaug pech d i p *  wan pen- 
6Bs-i p m s ,  yaag t'wi dm mtu && - dii8gink8n. 
~epg&~tn ~ S S  dan W@d@patpm aspek , p g d a b  tmenyebbkaa 
'bfesiinsi tian oid& @rapainyamutu standat p&. 
Output ag&u?wgi bieetmot inan-ddung pemwdd~an kmpa ti* 
.wr~~:painya, target pcmaaaran, yaeg disebabbok.h f k h t  ~~1 drio &fad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
penrsahruuL Faktor pemaswan Wiprkasi langsung brhdap 'kiaerja keuangsn 
perusllhaan, sehingga mehlui - jaw mk, ha1 &ewsW &pat diiinimasi. 
mf&i My& &&$b 
pqeIdiaan nmtai padan .industxi biaekinel. Hal ini akan m e m p e n ~ i  dan 
b e r i @ i i i  &ha@ kiierja peruW8- k&ielunokntn 
i4&ys ,-&& mm. p-n q p i n d M  .&fig juga 
m~~ teijadinya Pcoaftik kepedtiagan an* p W  terbit dengin 
k~mpnen-kompones yang terliat bersi.Fat probatiiistik, dimdmis dm wertuinfy, 
rranm~ bepat bila ~ r S o & h  ini &@I dengan pen&kattm sisbn. Beberapa pihak 
yaug lerlibat mffira kra, petani, pedsgang penmpul, pngwha agrohdustri 
pcmerintah dm& dan masy&.s&mpat. 
~&giitam : 
Pene l ih  direnoanaksn! &lama I (sah) tahm &&an tabpan kepi- 
sebagai Mdnnt : 
1) Analisis potmsk p e m x d h n  $an keb~tuhau dalw sim tanti$ 
p m h  agroindustri 8biaetaad muiak dari pengstdaan bdm M u  
sampi peanasaran.menggudm metsde :. 
a IdentiFrliasi sis- &rkait kebutubsn Mkp: Elaku, kend&i 
'utakia hi& se&pra iluwdu maupun kehpak, ko& 
kepentingaq an@ pcW terkait, dan twbzgaimya. 
b. Diagwm sebnb &hat, wtuk monronuskm keblcaitan, 
hubmgm pbsitbfnegetif dmaatn&yateFhautap b 1 j 9  m t a i  
pasokan indwstri biwtanoi. 
c. Dim* &put ~UtPllf m~metaksn k&w whu4 inp 
te&en&li dm ti& terkddii ourput &h.edW dan tidak 
dikehemdakii &lam $h%u sism mtbi pasob industri 
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2) Pernodeha *rn yang te& dari : 
a Analisis keYmtrrhan k e s e d m  bahan b e  rnq@i& 
tW;i& s . e c i a n  tew shlllasl. 
b. Anabb lahtdxau teknobgi peqddmn pfises mqggunakan 
halythicsl Hiewhy Piwe? (M) 
c, i9oaliGs pe-r m- pen~&katan muma 
pe- & tabj$dcatl pEnmrintrmh terkait 
pemgedban,$an'bi&and. 
d. AMli623 " P ; ~ $ h l  %,pr&i BEP, PhP,, NI?% 
sebagainya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Pengumpalan dam Pagolaban data 
Peflmpulan data peneltian didasarkan atas kebuluhan untuk 
peegembqjan sistem penunjwg k e p u b n  manajemen agroindustri dan 
diielmpldkkau sebagai ~~t : 
1) ,Wh pustaka dibhkan mtuk mempmkfi @+mi baha~ baku, 
pmgazm pascapanen, teknoiogi pgiipkhan h mutu &uk, 
pemintaan pasac ~tehdap &uk i n d w i  b-1 srta ka@iSi sosid 
tcelembagam mtai pastrlram industri. 
2 )  :Swrvai lapang diiakdcan untuk mendapaUcaR data m e t  tenttam6 data 
ma yang tidak diperoleh dari sbdi pvstaluu. Survai IQpang d i w  
tcrh&p pihak terkait~ yai@ peW, pedagmg ckn pngplola a@M@ri, 
b$kGat serh plvkar mind&. Swai d i h k u h  dengan wawancaw 
mendalm, pengisian kuioffir dan obse~~a i i  hgsungg; ke l o W  p a ~ d h  
b a h a t r w  indnstri 'bioetiinol dan ~. a 
a) Anal'& Pengadaan bahan baku mmelipn4ir 
(If Jenis, m b e r  dan persy- halitas bahiln baku 
(2) K e t e d i  jumlah dan kontind- bahan b a h  
(3) Lokasii jarak, kapasitas dan biaya bahan baku 
(4) Pola distribwi pokm bahan baku 
(5) Peluang sistem substitusi bahan baku ufama dengan jenis bahan 
baku yang tmedia 
(6) Optimasi pengadaan b a h  baku (minimasi biaya dari sisi biaya 
pengadaan, jamk tempuh, pola distribwi dan pefiimbangan pra 
proses di tokasi sumber bahan bakw). 
b) Analisii Telorologi Produksi meliputi : 
(1) Telolologi pre treatment bra proses) 
(2) Teknologi p e n g o l h  biitanol den- berbagai sumber bahan 
baku. 
(3) Kebutuhan energi dalam setiap tahapan pmses (neraca energi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) (4)asittrs prodhi,  neraca massa dan analis$ rendemen pmdd 
akhir. 
(5 )  0PtimasiproseasetIap~~n)ses  
a) Aablbis R e m ~ ~ M s  mallputi : 
(1) Jumlerh.eu$pt biitaool yang dbgetkan 
(2.) Ti%@ dm se5entas1 pasar 
(3) Si&m distribw.i 
(4 batman p e m ~ a n . ~ ~ ~ g  mk) 
Pengumpulm data diaakukan melalui stwdi data sekunder, survei dengan 
sejumkh responden ahli: akademisi dan praktisi yang terkait dengan 
pengembangan iadustri bioetanol. Survai diM&m dengan melakukan 
wawkara  terfokus dan mendalam serba pengisian Mioner. 
Data yang diperoleh darl hnsii sunrai lapang dialah sesuai dengan 
ran- metode yang digunakan. M e t e  pengolahan da$t yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputl : 
a) Analisis data numerik sesuai dengan tujuannya akan m e n g g u n b  (i) 
teknik simulasi untuk pewalm jumlah brrhan b a b  (ii) analisis 
statist& tmtwk pengmdal'i kualitlrs, (is) pemodelan numerik untuk 
optirnasi proses, pemilihan wlmn di6ibusi, penenduan Pokasi 
desentralii pengoiahan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Met& Analytic~~l -1 Process (AIp) mtuk memWan prioritas 
,pemr&n. faktor, $w.dan swegi. 
tPewrapm metode AHP melipmi bherapa tahapansebagai berikwt : 
- Meopsun h i  proses pencapaim tujllan dengan merurnuhn 
mj- azau m y a n g  ingin di*= m ~ n t u k m  kiteria prnilihan 
rltemiif dlan peamtaw altematiE 
- Peneman pniorim den* mel&ak@n pm&din%an kpwmgan. 
Nki-n,iW pedm&gm relat'if 0ebj1utnya did&# at& menentubql 
pecinght reWf dlari'~selhh alkmmtif. 
- M w i b a  ken-i penikcian de@w menghltung rasio konsisted 
yang,disyarath tidak boleh lebih &tri 10 'pe~seh 
cp AnaILPrs Finawial 
Inshneti yaag digumb adalah : intarnal rate of mrn (IRR), net 
benetit Gost m%, net present value, &an -lt perid. 
1) Internal Rate of Rehue (IRR) 
Langkah-langksh menghitrtng IRR untuk p l a  diran kas seragain adalah : 
I) menen& paybackperid untuk proyek yang sedang Bievaluasi, 
2) menggunakan &I CliScounfJboror dab pa& baris mur proyek, 
cari an& yang sama atclu mendekati hesil PBP pads langkah 1. 
3) melakvkan interpolasi untuk me@ptkan nilai IRR yang 
sesuns&mya 
F o d a  wuk menghbg tingkat Iwngembali internal' (IRR) 
adakh 
t ( 4  -c,,=, 
(1 +i)  
B, = Keuntungan bmih proyek tahun ke-t 
C, = Biaya beds pmyek pada Mm ke4 
n = Umur ekonc~lis proyek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Net Preseot Value 
Formula unhtk men* NFV adatah 
Kstewgao : 
B ,  = Kemtut~gan W h  p.@yelt @un b-t 
C, = Eliaya be& proyek pada tabu lket 
If--IE1.wshsi awal 
n = Umrtr ebn& pm@t 
i= tiqgkat bun@ r n o d a l " @ e ~ ) .  
3) Net Ben& Cast htio (net BJC) 
NRt EfC dispat d i h h g  dengaa famula =- berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@itat% kas rtlng-pdaperiode tdan W .mldah 
pati&. penpmbalian ymg u k  d i i n g ,  P Rilai s e h f  dan F 
adalah Rilai yang -8 daw. ApbiQ swtu slternafif memiti& aase 
p&i eb1e4lais lebjh besat &5. Mode. penpmbaki~ (N') & 
altomatif W u t t  t d a h  layak. Wlknya, bila IN' lw6ih besar &i 
e s t i d  m a s  surutu atat Wit wur swtu imwi, in& inwmi 
ataw alat temut~tiM 2ay& dm@. 
Keefupac insmen kIayakawhsi.al ini di&un+xkan.,pda model 
YruGg dir&U@Mg ddm ,@i'khCl id ~ W l ~ d ~  Ia@ e y a  
su& hvestasi. Data-dafmlphrU intbnnasi ~e'bagai input md01 kelayakan 
fin@d! .&pat juga diWihui s emi t ih  pemkahan hilai 
vwiabe1 prc&ksE s e h ,  h g a  pduk, harp bzhw Wak dar, &&ya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. EIASU, DAN PEIUBAHASAN 
4.1, Analiis potensi, pe~masalahan dan kebutuban dahm sistem mntai 
pasokan agroindustri bieetpnd 
Analisis potensi dan pennasalahan serta kebutuhan dalam siatem rantai 
pasokan agroindustri bioetanol diinehah mengguRakan pendebtan sistem. 
Metode ini digunakan untuk meningkatkan efektifitas petneeahan masalab, yang 
diawali dengan melakukan identifikasi serangkaian kebutuhan peiaku sistem 
sehingga dapat diiasi~lkan sistem operasi yang efelaif. Pengembangan model 
rantai pasokan agfoindush bioetanol diawali dari analisis kebutuhm, fohnulasi 
p e d a h a n ,  dan identifikasi faktor dengan menggwkan sebab akibat. 
A. Analisis Kebutahan 
Komponen pel& yang terlibat dan kebuhthya  dalam rantai p a s o h  
agroindustri bioetamol adalah : 
1. Petmi 
Harga jual komoditas yang layak artinya memberikan keuntungan yang memachi 
bagi petani dan tidak berfllsktuatif yang dramatis seLmgga tidak ada kepastian 
harga. 
a) Adnnya jaminan pemasaran yang s d k g  menguntungkan, ha1 ini a h  
memberik insentif bagi petmi untuk dapat bproduksi di tahw-tahun 
berikutnya. Kondisi hi pula yang juga a h  mernberikan kmtribusi 
untuk terbangummya suatu hubungan kernitram ymg dapat bersifat jangka 
~ j a n g .  
b) Tersedianya teknolagi budidaya dm saraaa produksi yang teqmgkau dari 
ski ketecsediaan dan harga. Dalam bebe- kasus, sarana produksi 
seperti pupuk sering langka atau bahkan tidak tersedia dl pamw 
sehinggrv menyulibn petani dalam berproduksi. 
C)  Adanya peningkatan pendapatan dm kesejrtbtmim kekwga petani. Hal 
ini sebagai implikasi dari adanya harga jual yaag hy& jam& 
pemasapm ymg memadai dan biiya psod&~ yang tidak mahal afau 
setidaknya dibawah perhitungan harga jd di pasar. Saat hi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ketergan~gm pemi tebu mgat  tinggi tedudap @ t d w n  sacam 
@ y b ~  ymg urnumnya dikuasal pihak te&& 
dl Kemudahan mempen,I:& 'ulfomasi dm . h s  pasar yang lebih lw 
temiasuk peimng diyesXkqsi 8- wibisnts baik di tingkat ,:prod- 
mwpuri peRgola'han h&I pertaaian. Petani terma~uk ,&ga pctaoi tebw, 
sMgko~g a b  bahan bah  l a m a  yang po teM @bag& suniber 
biwtanol memi[$& &es yang s;angat te* terh~!@sar kowodikxi. 
&faP in6 banrs dihilitasi, &k melakil. peqembangan prod& alaYEan 
primer atau meniqgkahn posisi :tawamya 
e) Kmudahan dialPcm abw dm perqyaratM dalw meag~hkan bedit darl 
lembaga kewuagm wtqk m-jang whn agailiiidd agraind~stri. 
W m ~ n $ @  ons~a~ah j m h  dan kepstykan usah dngmwjadi kendala 
&lam mempemIeh kredit agribiiis atau agmindustri. Kwrdala ini wing 
d i w i l i i i  obh paa tcngkqlak 8e-@ kgq tW memberikan dlai 
l@nhh bagi ptani. 
f )  Admya pwnti'ian biknologi pmdw &A mi@ex~%W wsaha yang dapat 
lnernbantu da1aei1 - p e w  slwm grod&f agr i ihT8  ylutg dikelola 
p.tan;. P G a g a w  Wbpi prod&1 tehii h g ; m  efesieosi, 
pang@naa~~ sarafia p t d b i y  Bptimasi pengeldlaan ,wah tani rn@pakm 
f;mktar pedhg ysng harus diwatikan &lammetak6an&wpembingan. 
2. Kelompak Tani 
a) Dapat berperan sebagai mediator dalam penyedilsan sarma produksi. 
Karenanga kelompak tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) 
seyogyanya memiliki balm bukum sehingga dspat mengakses berbagai 
fasilitas yang hanya akan diperoleb jika telah bbadan hukum. 
b) Membantu dalam mencari pem;lsaran. Hal h i  secara kelembagaan a k a  
dapat b e r p m  dengan rnehkdw kerjasarna dengan berbagai pihak 
ttrmasuk distributor daerah lain. 
c) Mewakili petani untuk mempemleh hilitas untuk &pat men- 
pelatihau, brrntuan tehis m a w  lainnya Eerbgai pelatihn dan batclan 
teknis Iainnya umumya diberikao kepada pengrajin atau petani yamg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diyakini dapatmenyerap pengetslluan dan infomvasi serta ~nen-ya~ 
kepada ymg lain. 
d) Dapat lberpem dal* fh$Wa$ Wfmk hdqmtoleh m m l  &a. &I ini 
&u -~n@&&ing jikir Kdtmpok Tmi atPu O ~ p b t e l a h  znemilik 
bat& ~ h h  dingga depatmmdiwi petahi &)tam -peraleti kcedit 
usahha tan?. PersoaZan modal usaha rerke~ti Wi &tap penting 
d i p e r b ~ .  
3. Pedagamg Pemiatara 
a) M ~ ~ ~ c ~ P  keuomgan ymg layak c h q p  tetap memperhaaikan., 
bberlanjufmusakt pradulrsi prhh cbangwmduwn apindustfi. 
b) Medbantu @~pesuEeimya kebvtukm bahan 'bku agroiradusfd Bail sisi 
jutnl& k d h  dan kditit@tes. 
C) Admya penirngbm kondisi saeana dan pm&Wm dis?dbi ymg @at 
menjamin ~lantaFanpeagVi1~1! bmt~ seg4 uatPrk pa@madiii~nad atmi 
mw3m idaupn Wtuk meinenubi k b u t t i h  bahanblnr agmindustri. 
d) Adanya hub~bl&an yang d i g  mnguntunghn dew petenl iim 
pwmdman a g r 0 W 1  atau usah di hili  Whnya. 
4, Pepusahaaa Agdidustri 
! l ? ~  .agmiduswi naemim  beb bee elemem yang sangat brkait 
& g a m e  m~ agroin&&$ yah I-. pen* b&, b a g i ~  
ge~go-. bsgian peraesawtn Seth ~bagiad .~ mamiGki poteaasi -laban 
p&& dan ,wig& be&&, 
a) T d i a m y a  b&a~ baht yang k+&p dalam jumlah dim Witas yang 
d m  y m :  &peqam&n, Fahr  iiil h i f a t  MtiS L;arena J i i  
tidak bwdia batian y-. c&p lllgka gleu&ang@ 
IreIwr~,ut@ wda 
b.) Adan@, saling pagertian dirn 'kisjasmr yang ~kunw~s an- peEBoi. 
perrrataraden* p.ww&m ag0hW.. F&l ,~ .ahacP wabi 
embrio te- jarinen lcerj&gua sm@@ m&E pasakaa 
a g m f n w ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) A h y a  kesepabkm harga balm baku yang saw nenguntumghn bagi 
selucuh pelaku tcrk9it d a b  mtai prw,k;ln qpindusWi. 
d) Adaaya teknologi pengolahan yang dapa menghasikan produk 
berkuari seoata of& dan efisien. 
e) Adanya sEstem pngendalian proses dan auub prmduk yang menjamin 
redahaya kegagairu1 proses yang mmyebabkalt terjajadmya produk cacat. 
t) Biaya proses pengolahan yang tayak melalwi etkiensi proses pwduksi dm 
pnerapan te'knolagl setta &mpWya p e n g e l o h  yaprg 
mempeMlkan prinsip low cost, lrrbov inlemk dm z m  wm&. 
B. PowW Permasalahitn 
perm&- yang dihdapi pel& &k ranfai ~pi3soh agrQimhrSari yang 
berkaihm adaM : 
1) A h y a  v&i &an ~ke&Mmn j;mU, hza1itas koatinuitas bahan baku 
&bat &erganhmg&n terhsdap prodw)isi m i w  &au jwga bttuena 
banyaknya industci hili ysog fz iendbuu*  A a y a  VMI dan 
k- tewbub mwyebfbkam k g a  batram baku bmllukhulsi, mutu 
b h b a k u  tidak st&a~ daa ketenediasnnya tirhik k d y u .  
Banyak pemdmn aphtudci yang be- di bawah bpasitas 
t-g w p  k & b  tgdmti akibat Wtor'balm k u  p g  tidak rmmi~uhi 
keb&. Hd ini sebmamya menjadi :Wtor pernieu perluaya su* h s i  
shatcgig dalm penghbahrtn brrk;u. 
2) Adaayakendala di bidangpemasarm di Wu si& .& kebutub ya@g tidak 
tepnubi dit sisi lab d&i sisi jiud& dim bn*uira~ juga menjadi friktor 
,pen%. petlwya dibamgun si@ti ~~QIWII@I ka~ittgaR d a h  manjamin 
8kekamgsunpa6. padaa @&stti 
3) &elm ~ ~ ~ y a  lbstdaw Mi di W e ; a n  Wf 
tmgr&ur dm melembaga S e W  hi wawalaupm &dab ada kelwnpk tani dm 
kgjatasl ymg drpmgmm melalui propam gembaau peafiwhaa psttank 
narnm Mum seosra!fmal te jalin mWisme ke~em;lx@~~ Ymg, meaPadai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Duk- infraawkhtu y n g  kurang wemadai bsgi pengembangan p d u k s i  
pew-~a. prmngmm panef~ dan pa$apatie~ yang lebih baik d a h  
mendukung pa%b w i n d &  yang b e M i t q s .  
5) Tiiak plaopcmionalnya distribusi risiko dan ~a~anf@ amtam &a produksi 
denga usah hiliiya 8grohbbi. ,Wi rneqbdapj 
dti'ikcj dankaidakp8stian oszuha yaog.lab& besat What fpgguan alam, a m a +  
hama' ctain pemytikit, H a i n  itu, margin atsu nihi wbah di ~km6i h l u  dalain 
mi pesokao balm &leMh kecid dibrmdirigkipll dengaa ussha agmindwski 
t m m a  usaha hilirnytxyahi jasa. 
6) Keterbatasan m&l untuk menpembnngkm usah khwnygt pnanganan 
pasca panen &&at sulimp mm+s i d i t  komemial,hreaa usaha pertaniiin 
dm againdbi diaggap memili risk& y&g ceW tlnggi. Kon&si hi 
menyebatrkan peran ibe&ga kwangan klum ophal menlmjanB 
pengemhgan s$roindustri, 
7) K e t . e r b m  sumberdaya ~ w w i a  (SDW yang w&likil kernamppan d&un 
bidin$ ~ o i o g i  $an manajemcn ussha &gigi mdukung khearuknya 
su@u huljumgsn kelembagaan daa kemitaraR yang Ntlt dalm tantal pasrdcan 
agoindusb'i: 
C. Dagrrrm Lingbr Sebaf~ AkiW 
Di$.gr&n lh&r sebab &bat pada prinsipnj~ maggmbarktm hubungm 
antara kamponen t@ daOam ranmi pwkm a $ r o i O W  yamg 'Wimjatan. 
Hubuugan, antara kompen tersebut psitlf atamnegatif, dapat berlangsmg 
searah &pat &@ bersifijt Wba1 balk Diagtam ti&* sbab &bat f i n  
sebagai r k m i m m  ~ 1 S ~ $ l i , ~ a g ~ o W u s e l .  
PengeIdam mtai (padcan agmiiidwtti d i k a n  &pat 
bailan baku~ &i aspek jumlah, kuditas, waktu ket8&~an dan biaya 
  la yak. Flddor -6 dari pengariaan Ylahm baku agphdustriadalah pmldnksi 
ylug sagat &@mgaqhl @I& aspek d-, wmqan hamdpeny&it dm 
teknolo~i: budidaya. Penempan tekmologi brtdidaya yang b i k  eWf &piit 
onengumagi tin&& r i s h  pengadaanbaban Mu A m  kualitas ballan M u  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yang bai dan t e d i a  datam juralab dan wakpu k e t d m  j a g  tepat akail 
s q p t  berkop~tdbusi positif terhadsp hgtWl pmhs p e n ~ l h  agroindustni. 
Pengeloh mtai pamkm agmiadustrl akan m n d h g  proses 
pengolahan ya6mi isrparan d m  derrjpdi dtsh sahr yaog b e i p ~ g a d ~  wtuk 
mengendaliDcrrn proses~.pen$olahan seh'igga W t a s  dan keamanan produk y m g  
d i i h  dapat teqdh~, Fdktor k d i b a s  gmdplk sangat 
dipengari~hi oleh tekuollogi pengoMan, sanimasi, &n O U t a s  WM. &dmya 
jahi k.s&manan dan halitas p d u k  abn rnembwhn awht yang c&up 
besar untuk ine~bwikan kepmsan mkdap,pelanggan. MeninglWya kepuasan 
peIm&pan 8pran,:berpos+ tsnhadapkla.@a psmasamn. 
B d e  usaian dl atas &c&p6 hubunm &ab aidbat yang reliatif 
kmpkks m a  elemas yang perlu dikelola secara ietetim8 den) repat swam. 
Riigrem lin&m sebab *&at dapet dilibat padg Cadbar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43: Aspek. Pen- Bahgn Bqku Woebnol 
Bi6danol nentpalcan satah jet& bi6&el (bahan Wat eaEr dari 
pengolahm ttmb11bsn) di samping Biodiesef. &hetan01 adirlah eianol yang 
ditwiW d a r i f e n n d  ~ ~ gluk- (@a). yaag dibjutkm dwgan p w  diSfilasi. 
Ppsa dlstilasil dapat m $ & i  W b l  deqm :War 9m valumed gntuk 
digunakan sabagsi bahan bakar @ioRseff) perlu lebih U i w  wt hmgga 
mat* 99% yams Wim d i b W  'fie11 & etlimol:@%). & m s  prnmim 
deapgim pl;ns.i,p d e l i ' i t  mmmnya dilainrksn me&& hdofecdar Sieve, 
uotuk,tne&&im &.& wnyrtwaetanol. 
Bioetanol dbhyasa dari biomasss (tanamaa) meWui proses biolagis 
(enzimatik dm hentasij. Bahm b& biockal addab sebgai berikut 
' .  , ,  (@&&ma, mdi 2007): 
- Bahan barpati, bentpa $.h@wg atau ubi kyu, wbi jab, tepwng ,- hgi 
j- Kdi g a n d ~  ken- g a n y o ~  rnbi dahlig daPP Wm- 
lab 
- &&in b~qgak ~ m ~ s  (ktm tebu), nira tebu, nb blapa, nira batang 
sorgurn matlis, n h  awn nira nipah, gpwmg k#@ari dan Sm-Sain. 
- E&m berselubw, beny#l lhb& lo&$ W& pertan& sepecti jewi 
pas'i, ampas t&~, /anggel(ta@d jagmg), orggolt [bbalrtspiokaj, batnng 
pisag, sch& gaga$ (grejen), dam iain-lafa. 
Produksi e ~ v b ' i l  ( a w l  dengan bahaa b& fagamw prtng 
men&andun$ pati atawkahehyrat, dilfllatkan mQM pfosesk0n~ersi kahhidiat 
ntanjadi gh (gluk~&$ lmf ait. K ~ n v e s i  ttalian M taaaman y&g awnganduag 
~&atau k&~hy& llaa w mmjedi &i* ditwnj&an TIlbei 1. 
'Tabel 1 m~~ 'b&W.a bghaa t#dnr ymg memiliki ,etMm$i 
'te&t& a&&&jaguag &usdtetes teb& dsn ubi bkayul .mlm$hmBbumd~ 
etisW &g rend& k u n  biaya pengddm etandl. dati jag~lag atau batuul 
kp l t i  .*kt8 m h l ,  karenar membutuhb p- m peR3wn tam- 
&]urn proses f e m m e  
Tab1 & K~vem.4 Bd6masmMerrjadi BioethnaaE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seih! diliht &PI dsiensi  b d h  kh &lam pembwm .bi-l, 
p e m i l i  b a h  M u  juga didasarkan .&as eatpat ha1 pitu kwuhpan j..umEaYl 
bahan baku kontinuitas ketemdhn bahan baku kWjaagkatlan harp bahm 
b a k .  dm kern- penangclanan pra proses pengotahan,, sedwglm balm b&r 
rnenjadi a%ematiue permil-ya o i  totea, ubi kayu dail bahn 
betpati *lain ubi byu. Untuk mengetahui tingkat kepentingan pwnibihan balm 
baku pcmbwam etahol bemta attematiii: baHrra bPku, tank& Wulu barus 
d i h i i ~  bow tkp tlap de~dengan m- Anu&&eaL H i e m &  Pmjess 
(M). S t d b r  hierarki pernllihaa W f x k u ~ p e n g o k b  i-01 dapat d l i  
p& Oambar 4. 
Hwil pehitvngbn tin&& bnkpatitigan faktor @1&an batan baku 
w ~ n  b i ~ ¶  m w & r i  met& AHP W m  &A& 
'kec&upan juntlah bahan baht (0293% kon@@ii& ~ k e t e W a 9 ~  brrhan baku (029). 
ketet$mgbm her@ b d m  ljzvku (@J%), dm kemlrdaplapp pwmgwan pra prosea 
p e n g a b  @,la). junk& bnthi*. k @ . W i  dm 
kekajangkausn bar& baheo memililpi tingkat kepen- yang saana lcarcna 
LeEiga Wor tensebut .%ling tenkdr dm *gat penting d a m  menunj'ang 
k~ntirmitas pet@ah bioekanol serta memm&n dalam permunm brgn jual 
ploduk. F&m w- p m  pm 7 peago- bb;l& & W d & ,  
lsiaya invustd peGaietirn tam- sebeilum pros& Eema&si~~tqk bkan be@, 
yang l&i mhd jika df,bdln$lacl dengan bebn be- 'Itasil pehibgan 
AHP &tor p&Mm bzhw baku p e o g o l b  b i l l  dapat dil.ihat pada 
m p @ l  I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IUra ,did&t& deri afpek kontiinuitas k e t m a l i i  &&an b&u dernyaEtr ubE 
kayu pdliki  ti^^$& kepentiagau .tertin=i )rirTtu ,& 0,3 hmudian nira clan 
tetes sebesar 035 dam mg ~ I r ~ . ~  W. be@i setam ubi .hyul(O$). 
Di seiuuh hdomsia tadapt 44, jt@ hebar & b W  ubi .byu, yaag 'kdqat 
di 10 p~~ Lmpuag di mtamya znmghwiM:& kit* iS ma p& h e w ,  
cmlangh 1- T ' i w  17-18 tan per helEtar. Dmgan 2Q pwsep keZna~6I1~ 
B-k W r  k ~ a n  j d a h  bahanbekrp, temyata tetesm&il&i 
tin&% kepenaing&. tetiaggi (0,412) di$anw,Mp m. b&u lain@. .kid in?. 
dkebabn 6leh , ke- ~ . .  khan bsku benrpa twyaag *gar melimpah di 
Indonesia terkbib lagi di pu!W J w a .  ?@ski ke&a adadah ubi layti (0.28). 
~kemudiaa Man ,bepti Mn sthim ~ b i  kayu [a,l,ZS) dm yng QaWii &ah oira 
(O,l& pane@ Ubi byu mencapai 10-50 D-&m -$an h a d  etanol 
2.W - 7..bN U H a v T h  yang -y& leK& k e d  jib &hd'in& b g m  
nim yang memapi #.W L/%&&wL Ntimun, ]on&h bahan bakunira:temblzt 
jib @ a i i l  deem kemuiliihan ,pmemLehan &%&an dan petri- ubi kayu 
ymg gangsr migim m&buUran pwifrirao kiahwa aU kayu (Iebih .eke+& dgn 
tilanberikan nilai jual yaag bbih be* d i W i g k m  aim, EJasiJ pefhitungan 
&pat dim pdsl c3ad.W 5. 
1 
8 ,  
I 
Cambar 5. Hoetl P d h n g a n  h b o 9  k i t a m  &ka Ikwhsarkau Aspek 
Ke~llLapan Jumlab Bmhaa 
Asp.& K e r h p m  Judith BaHan Bakn 
8 
N h  ~ates wiiayu. Bairn 
berp&l&t 
dais 
kayu 
- ~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apek KontinrPitms Ke&irsediaan Bahm Baku 
ma Tetes Ubikayu B8bau 
berpati lain 
sefainerlri 
kaYu 
Betbe& hagan k i l '  pailaim pada &&tor s&fiUnnya, ternyata prada 
Wor ~~ (Gambar 7) barbebm,baku tetes msgsiliki bobt terf igi  yaiW 
sebesr Ob41, kemwdim ubi kap (0,221, bahw be@ shdn ubi kayo 60121) dan' 
Ws (C& 17). '&ga bahan M u  n h  memaag jauh 'teeblh~ mwab dibmding 
Ww Wnnya p6tu bedch  a n b  Rp.3Ba,- h i  Rp.500,- pet 'liter. fI81 ii15 
&e6tibbi or& luadar pla  dgtam rim camgat mtikit. jib &nRv~ikam dab 
l$&m~l @ah 13 l i t  nka 'hp m~armpct rnenglwdk 1 liter .bioe@no1 mala 
bpst ambit wipulan WUVB unat~ m ~ ~ h  t r i m 1  tnemibuhw 
.ira y-. oubp b e m  s e h i i  biaya perabeUBn balm bah jug& sfmakin 
m ~ ~ g k d .  )farl4a ubi kayu dan bahan berperi E n n y ~  j ~ l g a  s4WY Mih rnwrah 
dibmgkgn d q p  t&a namm unhlk b ' i a  ~~ dan inVeW. alaE 
kmpta lebih d, jikadi,bandinglcan deagan tetes. 
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Aspeli Keterjangkauan Brga  Bahan Baku 
Nua Tats Ubikayu Balm 
bepati lair1 
seIai11 ubi 
kayu 
Cambar 7. Hnsil Perhitungan Bobot Bahait Baku Jkrdasarkao Aspek 
Keterjsnglroran Hnrga B a h  Eaku 
Faktor terakhii yaitu aspek kernudahan peua~~ganan pra prom pengoliahan 
(Gambar 8) d i i n a  pada aspek ini diietahui bahwa t e e  memiliki tingkat 
kepeotingan twtinggi s e k  0.46, kemudian nira (0,31), ubi kayu (0,12) dan 
bahan betpati Idin selain ubi kayu (0, I 1). Tetes dan nira merupakan bahan bergula 
yang lebih mudah ti& pengolahannya jika dibandiigkan bahan bapati. Bahan 
bergula tidak parlu melalui proses pretreatment dan fmentasi yang pa& 
akhirnya dapat meningkatakn Giya inve-i dgn pengolahan. 
-4spelr Ketnudahan Peimgman Pra Pmses 
Pengolahan 
Nira Tetes Ubikayu Balm 
I J U q M t i b  
selain ubi 
kayu 
Gambar 8. Eiasil Perhitungan Bobot M a n  Baku Berdasarkan Asp 
Kemudrhan Penanganan Pra Proses Pengolahnn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Model Tskndogi Promi~i lPPngola~u 
Pr&uksi ebaanoYbio4Xhaml (akabdi) dengan b a h  baku tamrmam yang 
me~gand& pati atau kabohydrat, diiakukan mtdalui proses ko~vemi kartmhidmm 
me&zli gula [glbkom) h t  air. Battan hmil peutadaq ywg b&bbr pati tinggi, 
tnefiputi biji-bijfaa (gaindum, jagwg* bras, dllf, ~ g - ~ ~ a n  $pn ambi- 
umb'i (kentmg, ubE jalat dan ubi by). KadmhiM dalan be&& nd pati 
tte&Isf wntuk p&nbclip@n ethanol harus di&lreIiso dahozlu metljadi glukosa. 
S;- umum pmes pengokah bioedanol dirpat dilihat pa& Ombas 9. 
Proses pengoEh h b  baku beDpani mt& menghwilkan b i t  
Cambar 9. Proses Pengolahaa Bioetanol 
Tahap setanjutnya adalah proses fermentasi untuk mengkonveni glukosa 
(gula) menjadi etanol dan C02. Fermentasi etanol adalah perubahan I mol gula 
menjadi 2 mol etanol dan 2 mol COz. Pada proses fermentasi etanal, khamir 
terutama akan memetabolisme glukosa dan fruktosa membentuk asam pinrvat 
melalui tahapan reak.4 pada jalur Embden-Meyerhof-Pamas, sedangkm asam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pir~wat Yang dihasilkan a h  di-lasi n m j d  d d a l i i d a  yang 
kemudian mengabmi dehidr~gmwi :menjadi e-4 (Wrime et al., t98-7). 
Khamir yang wing. digmakin dYlm fermcntasi aikohoi dalah Shcckar0-s 
cerevisiae, karena janis hi dapt berpab-i thiggi tabmi aertiadrrp &oho'l 
yang &up tip& (12-18% v/p), Wan te&adap bdar g&.yadg tbggl da$~ tetap 
&if m e ~ f e r n ' e n w i  p& subutt4-3YC.. 
Setelab pFoses fwmenkwi wksai, @i&&an distilasi unWmemis&h 
etanoI. Digfi;W1 memtpakan p e ~ & & ~  kempmen berdamha fitik d X i  
Titik etanu1 mumi adals'tp BQC sedaitgkm air &dah. lBO°C @on&& 
sb~dar]~ Dengan me-kan hutm pada suhu mtqg W 10O0C akan 
mwiw *. eian b a r  eb01; memguap, chn meblui miit kaidetisrtsi akan 
bisa d i l k a n  etano1 @gan kxmseetrasi 9$?4 volmeh 
Parnomian bjoetaaol hinm meh- 99,5% .h nrelalui proses 
dehidnrsi dengran menagunakan &ale Moledm s5eying Mole& s b 9  
.adat& knistal ah~&osi&W xnmpsha hahm pyaring pag ti&& mengdarnj 
Mdfasi maupun d o h i  pa& s t p k b  kfistdmya. .Moblad pleoming ini secara 
~ B I W  me- ah, karma lubang. laimhya i~%~~punyai u k m  1st keeil 
dhwi &mq~ m o & ~  akohol, dan iwbih; k d3t )andw)  mcjl*l a%. 
Ahhol yeng behntqk @ajr ma up^ uap dilewatkam ka1m y q .  M~ bahan 
penyrlring, air afrSn kmhan bahan tersebut daa &an dipmdeii a W $  
mumi.. Biwmp pmses ini m m m  dua kolem, kcrl6m ikdua .mtuk a h  
uap alkobpl i&mgkrm pada blom patama xetepah &irkan "dam a$u 
gas prm panasuahrk mmguapltm air. 
# .  Berdasarkan . p j e W  dm hid pedkicur t&@ kepmtingan talhpan 
dacm pm@W ~~l &pal EEspatdisimpuUran bshwgr &cme&wi memiluti 
#tin@tat kepputi~p yang terhggi s~besar Oi2 karena melibatha &@ . M i  
p f u  dilabkq pengawsan dan ketefitian Mam proses agar dcmhol yaag 
b i  mempmyai k u a l i ~  dan W W  Mi TaRapruh penting 
~~cpdalahp~apmsegyilngdiktiususkanhsmyl~pndtibdwtnberpatiagar 
glukosa; ymg dtixfsm biw Tabapan yang selsrljatnp addah proms 
d i d h i  dan ddti&si m e  m " ~ . k a p  atand &I)* kallar 95% &wpm 
993% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahapm Penthg DIlla~u Pengolshao 
Bioetanol 
I T h l o g i  Fema~tasi Distilitsi ~~ pca proses L - . ___ -- -- - . - -  1 
Gambar 10. Wi Perhitungan Tingkat Kepentinpn Tahapan Penting 
Dalam Pengotahan Bioetanol 
a. Bahau Baku Tetes 
Cara paling musah membuat bioetanol adalah dengan babaa yang banyak 
mengandung &!a, cuntohya adalah tetes wbu atau molases. Tetes tebu 
mepupatan produk samping dari pabrik tebu yang memiliki kadar gula sangat 
tinggi (>50%). Pembuatan bioetanol 90-95% dari tetes tebu hanya mdewati dua 
tshap utama yaitu fennexthi dm distilasi. Proses pengolahamya dapat dilihat 
padaoambin t 1. 
FmDcntec evaporaor 
Gambsr 11. Proses PengolaBPn BioetandhDlui Tetes (Molssos) 
Kadar gula dalm tetes tebu terlalu tin& whik proses fermentmi, oleh 
kama itu periw diencerkan tedebih dahuiu hingga War guh kurang tebii 14%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenudian d i m  lana, P@K dm 6 ySng bedung,+ sbag8i autrisi 
rCebuWat&za m u t  addabgbagiti Mut: 
a Urn sehyalc 45% dad lcadar gula.& lsfiltaa RxmetWi 
. NPK sebmyak 0,1% & i r W  $ula d a l a  d ~ r ~ t g n  f ientasi  
e Ragi sebanyak Q9S& k&wgula dd@ laWm @olwm. 
Prose3 fermentasi &an bejslsnhberapajam setelah mt@ b a h  CtimgSukltan ke 
d a b  .fermentor. t.eIarnwms hentas l  di- agw suhu ftdak mlebihi 
36% dam pH nya dipertshaakan 4 5  - 5. Pros& brbms.@i bmjdn hang lebih 
s$Wa 66 janr tdivu kiMam 45 hari. .Mah satu tar& Wwi %met@& wdah 
.&I& @dak t d i  lagi adan~a gele i i ibun~lernbung udam K d + r  
-I di!dal~m cairn( fememW hmgieLrih 7% 410 %. 
W&li proses ~~i m k a i  masukkm fe-~si ke MSnn 
evaporator. P& evaporator dim d u n y a  & p e & a h ~  antara 39 - 81% 
M a  d u  hji etan.01 me-, .teQpi .air t i  me-. Uap eMol 
dialhh kt diilator. BiW& &an kb:iw dari pipa p o ~ g e I ~ :  diSilat0~. 
DiiIwi perhnm, bhimya hdar e W 1  ma& di t#lw& 9$%. Apabia ka&w 
di bawah 95% distil& pdu diuIangi lagi (reflux) -a, k d a ~  
ebndnp~95%. Skkems QIDW p d & b  db&ikan dalarri C3amh 12, 
Gam bur 1'2. Skema Pabrik Bhtnnol Shla 4.000 Liter 
Apbila kadar etanolnya sudah 95% dMskukan cbeh'ii atau 
penghilangan air. Unhik menghilangkan air bisa rnenggudcan kapur tohor stau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=tit sintetis. Tmbahkan kaput tohor pada &mot Bkka sg..dam. Setel& atPU 
did'ilasi let higga kadw ainaylr k w g  kbih 99.5%. 
b. BaBlhln BBko Singkortg 
Glukasa dapat bibat dari pati-patian, pmm pemkuammya 
dibedakaa be- za% pernbantu yaag dipergkwkm, yritu lHydrolisa a s m  
d m  Hydrolisa enzyme. Be- kedua jenis hydroha temIruf seat iai 
hyBtvlliss enzyme lebii b y &  dikembkan,  mh&n hyMise  asm 
(misahya dengan a w n  sulfat) kuratig dapat be&mbang. &rn= p w s  
pembuatan glukosa dari pati-patian sekarang ini dipergumb deagan hyhlisa 
e v e .  Dab proses lwnversi kabfiohi- men&& guia (glukm] lanvt air 
pe&an a m  femmtasi guia menjadi ethanol d e w  r n ~ ~  yemt atau 
ragi. Reat& yarrg @adi psda prose8 produksi e~ollbio-ethanol seoam 
sederhena dityiukim pa& ueuksi 1 Ban 2. Seoara ~~ tekdogi proses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahapan Penting Dolam Pengolaham Biwtanol 
1 
Gambar 13. Basil Perhitunen Tingkat Kepentiagan T a h u p  Penting 
Dalam Pengolaban Bioettool Balun baku Berpafi 
1. lamsC.9 Pmghaoeurrn BsrB8nBdCu 
Untslk meaudafDkeuP hydro'1p~(o~starc$ , balm mipeI'lw .&&ancufkan lebih dahutki 
d e w  Crasher, nmws sebelwn di masuksm ctWhe~ eriu CiikMan pencuckm 
dan p e n g p ~ ~  Wt arinya me1aIui.masin peeler + Washer 
2.2. pmses ~ y i i r c i ~ ~ ~ ~ ~  
a Prosas Hydcolys~lCqaoiki di Cook& Tank 
Bubur di, hyu dast receiver dima&ukas, kcddani Coolcing'fd, kcmudian & 
masPlEranbzpe a-hi& sebanyak :@,I %.diqi   pa ti.& d i i  
dbngsn Steam s&g Oempautufe Ba ' C lalu di*lhsa pads tem,perapm ter&wt 
selanaa : 30 Menit. hmdiiin # i&m ~ m m j a i l l 1 0 0  " C ditahao 
@a tkzam bmbut setma : 3@ MnIt laZu dbmsukan k d a m  
FLakmit~f. 
9 iRoses SaceWliGkasi. 
~~ setelah &d&m ~ ~ B T W . .  ddaj#dcm melalui Heat Exchanger 
menjadi : T = 55 e 'lalu O1um Pllnpbsebesar : 0,06 dan dipe&&mkm 
pada T = 55 C. selama 60 ,Menit K e m d i  Wq&hn T = 34 " C 
melab m heat Ewobngsr sel&atnya d h s b  kedalam Fennmtor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FemeatePi 
Proses armentasi ~&imaksu$kan unwk mngnbah ~ukm menjadi 
ethanol%io-eWg~~'I (alkoliol) d~ngarr meagguaakatm A h P g l  yai~g dipemieh 
d g i  proses fennentasi hi, Bia@any&akdhol dbnm Idin 8-10% volume. Ethan01 
wg. dhsillan. pmses famentasi tersebut ,PIN &.ihgktkan kwlitwaya dengan 
m e r n ~ a a ~ a ~ d m i  @- t yazg t i W  d~perkukrul 
AuEoh~l ymg & a a ? b  dari; pmsss fkmentasi biasmya mssili 
am* -gas aatara ~ : C O z  (yarug &aim* daci pal&bphw gbose 
m.mjadi & ~ o G r Z , i o - e ~ )  dm aldkkyde. rang perlw dibersihkan. Gas tX& pa& 
hadl @mmulsi tmht biaqanyg mwcapai 35% volumq sehingga q&& 
meoy~m1eh etharioWto;e&moI yaag berkualub B a i  e .boVbio-eho1 
tersebut lhanrs dibersihkan dari $as tersebuk hm+s p e r r u W i  (wafhing) C@ 
dilahrlulndengan menyariag ethantilbioethanol ymg terikat aleh Ca, dingga  
dapt  dipembh etb9ncdhh&lmOl ytlng brsih dati ~ C @ ) L  Kadar ~ V Y , i o -  
erhand ygag dihasiikan diui proses &m'&1tas4 biawbya hanya m&capd 8-10% 
.&, @iirngga mhtk r n ~ p m t b h  -01 yang bmkadar ahhot 95%dip&kaa 
p r o s ~ s ~ ~ p r o ~ e ~ ~ i  
k s  ditilasi dilaksiuaakm meI~1~wI due tb&t, ya&u tingkat perkma. 
deOga0 bee? mlmn dan tin&& kedua dengan rect$iry! column. DeW kdar 
akohol ataro ethmYtiio4had &lam % @emen] volume adalah 'val.ttrne 
ethsaad'pada tempemtur UQC m. teFkrwduvlgdalam 100 sanaaa volume lsntton 
&andl pa& t a m p a b ~  tephtu @en$ukrur&~ '73enWwM BELF Aikohol 
Spiritus, standar ternp~pgagulauan adaleh U,5OC daa kadanty~ 95,5% pttdg 
termpd~%',PC aiauaiau%,Z%puhtemp&afiir 15°C,.wfh, 1981). 
Pa& umumnya hasil fwfifasi rrdalab bio-ethmol atau alk&ol yang 
mempyai kwnumian sekitar 30 - 4m dan belw &at &E@tikan sebegai 
i f ~ l  basal e b o l l  +,&pat memapi kern* diatss 95%, I&I Wbtd 
basil fetmedtitsi hams lmelaa~l p r o s e s & ~ .  
3. DPlfbsi 
Sebagdmana dhb* diatas, wt@ ~ i m i k a n  bioeml rn-1 
berka&~ lW drvi 95% agar Bspat. dipergunak;ao seh&ai b t b n  bascar, alcohsl 
hasill &mg?asi ya@ metnpmyai fce-~ s& Wh tadj hams melewati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prom distil& uobrk memisabrkan &h~l  dengan air d@m m e t n p h i ~ b n  
petbodaan tit& didib lredw bahan tersebut yang kemudian diembunkan kembali. 
Meski blah dwingi m i h  betcmpur alr. Unhk meakdhmga,  
lainokaal W i  atau penyulingm. Panaskan ~ a m p ~ r a n  dt &a etqnol pada suhu 
780C atrtu seti3ra d,itik did& etaaol. Pada h ctand, tLetrih dulu mmp 
ketimbang air yeng bertitik didih lW°C. Uap &a01 d X i  melPllui pipayang 
t e r e t l h '  .& . s M n g g a  teEk.demasi dafi kembali menJ&%i -01 cair. Hasit 
pwptblagan ;be,rupra 95% etanal dan W &pat & benii i  Agar lwl 
diperiukaa etano1 h k & r  99% utau etgnol ice&. Meh seb& ity perla 
destil& ab&nt, Etano0l 95% ifut dipul&s:km KkJY. Pada U R u  ifu, etanol dan, 
airmenguap. Uap Wmnya kemudii diiewakkaa ke d d m  pipa yangdindingnya 
berlapis milt @I p@i. Zeelit W wenyerap kt& uir irk fsingga dipernleh 
etanol 99% yang siap dieamp dengmbe@im~ SepuIuh . ~ .  emel 99% 
membutsrbkan 1 2 G  1830 Bifer bir ysng dillkaa dari 25 kg kgiek 
8 KL FOE 
3 FGE 
(60.5%) 
12 
Gmbnr 14. Proses Pengoldwu Ubi Knyu Men* Bioetaeel 
c. Bahas Baku Nira 
Brtlaan bdcu nira &anyak 7500 liter ditampuog ke &lam tan& 
peluunpung, kemudian dipampa ke mgki pemekat. Di dalam tangki pemekat 
diharapkan tejadi penguap, agar ah yang techdung dalam nira dapat 
berkulaclg, sehing@[a didapatkan Total Sugar & 13% wiv, kemudian didiiginkan ke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.dalasi mglci pendimgin. h s  seeding, m'tu p-r pembiakan lduuni ymg 
dilakukad d&m Seeding T a d .  Kb&i SrtcEhawm~s ~ e r e v i s w  (stock shot) 
d i p i i  ke ddm but bm .&a dibiakkm se'lama 48 jam, kemudi 
dipiadahkan ke &dm 806ve tea tube dan &isimpam sekuna 24 j,m, selanjwtnya 
dipbdkihkan keflmk medium dm d i i i h b h  setma $4 jam, b m u d i  
dunokuhikan. W& p e n i b i i  i d  seliitar 24 - 30 jam. P m w  seeding harus 
dim sehigga: saat pungumpmm yenjg pimama cthkimddw asifam fernentor, 
&irtkan kbamir sudah siap untulc rnehkW pmses fermmasi. Fernaentasi 
diakuk  &lam h e n t a r ,  p n g ~ t i d a b p  t ig unit. Nira ymgtelrih dikentalbn 
(TS .))15%wv) dicampur & u p  tirlsiI bidan khami. Kemud'aa dilak- amsi 
$eW 4 jam y a g  haksudkan untuk 13 h o m ~ g e n ~ i  media BeFta wh& 
pembuhan idtamit. bkgtmpan ke 2 dm ke 3 dil- d& mhg waktw 8 
jm. : M u  &mentad dij* k 33%. ha1 ini cElXmpufidengan oanr m e n g a l i i .  
air pendEngFn. :Remeatad d i i  sered bik kadw akohol tih~fernreprted 
br& spr& menunjtdckm~harga tetq- 
MmIb hasil h e n @ s i  dwan pdume rt 75,W liter, kadar aEkoaql 8- 
IO%wlv, didipopa, umuk pFBses pm%&W mu pernumiism dengm distilmi. Unit 
di&zG Wdiri dati 2 buab kohm yang disbut Uash GZWn ypbg biw disebuf 
koIgm peonisah d#~  Ret.q&iag C o I m  afau kolwn pmekat, Usnpan denpn 
lreeepatan 300 I&dJdJm dhiasu&@~ & b g h  &is sebekwya dilewa&an 
Psz~&?  untuk pemaaasan iiwat. Sebagai media pmanB;s &patmi cab panas 
&ri hagian bawah, media p a n a s  hi selanjutnya d i b w g  ke ''Lagm'' sebggai~ 
'fhqbah ' b w  Uatp pemaessdicIapat: dsri boiler mast& melalui bagian b a d .  
map daGi bagtan am p i g  ~~ besa~ maup;lkan uap aWt i1  dimpukkan ke 
iagian b a d  Pada teejadi ~~ uap * keIw w bagim ,atas 
di- &*. Sebapimga e iran embunan gatas&~t dbhidcasi di 
unt& sebjutnya ditampung dalam Swage Ti&. Sebagisn cairsn eaZnsnan yang 
bin d'ikembtih ke bagh atas ~bagai r e h  &&I@ dmyangada dibagian 
baw& dikemWikaa lagi ke. Kirdar alkahd yang dihadEltan ahlab 'J9,5% vJv 
@. dulST: .  Pada lloit distilasi juga &n&api pmdattna & mhyak 
firsel. Why& ~-1 bi nil& CEZanggap s&gai hasil sunping, @ila sGldab 
tm@$Ir d a r i s k o h o 1 ' ~ ~ ~ - a a i y e ~  pd&&m tlfutu dkohol &I sendii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Model Peugemhngan Pemosnrm BZoetpnoE 
Sebstgai substitusi Mm bakar premium, pemiataw bioetaool sangat 
tinggi. Ketnrhrhan bensin nasional mempai 17,5 milm per t&n. Devisi 
Pengembangan Prod& E m  Pertmiha m e n y d m ,  3W dari total kebutuban itw 
impor. Seprti diamanatlcan d a h  Penrturan Pemeriotah No 512006 dalam kurun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007-201i0, pmerintah menage& menggmti t ,&mih Limn be& dengaR 
bioewol lan~'kir la~  menipisaya cadkgm minyak b n i .  Bementase itu b&l 
me&gkat ~ n j a d i  UW pada 2013-2015, l5% +~@t6-2025.. Padat kurun 
pftama,2W-20 010 d a a m  3 tahw peme~htah rnemerM Ma-rata 30.833.000 
liter biwWal pr bufarl. M total kebut.uhim itu &tuna 137.000 liter &&and 
setEap 'btilsn yang terpenuhi am 0,M. Ihl bed@tnk+p mpemetint& 
kek- p k a n  30.6g6.000 kiter biaetanol un&k bahan W. 
Pangsa pllrat bioe&&~l: wg, sangat be% Mkm tetpenuhi,, lanrrtran saat 
&i b u  PI* Mefindo Rays bdwst&d in&iWk PecEmk Dovi pro8uksi 
150.008 lder, 'WWo qe-k 35.000 Iiter Mobdo menj.ual 
Wapnmiurn metalwi PertaminaiBpS.000perliter. R d m ~ n e r i m a  betapapuu 
,pa&ba &wm6lWl pihnk masta. Veng pentjmg in-rahi ,@wt berkadar 
etanol min'id 99,5%, Rata-rata b b o l  hwil s~lhgm p m h w n  skala rumahan 
berkslIru 9.Q-93%. Agar sym itu tertapai, ~ produsen ~ dapat mmceIupkan penyerap 
,:=perti kwh mping dan zeolit ~iebitgga~karh -01 melorjak signifgcan. S e i h  
i&, pemawk h m  rnengantimgi iiin u@ha .&@a b bkw gj&ati dari M e  
IEnergj dart .Samtrer Daya M h d  ('i'rubtts) cry4 2009). httpjJtYo- 
budIdawiinrt~blo~.m~Q~IO3~0te~~i-bf~ndhanl - ~ 
Data &ti %PET m y ~ b a t b  kekmmgan ,Baku Bakar Miyak yaog 
&poi ~ t i a p  Ws: 4 ' ) U t h  titer, &j sumber . 
jumlah~ya j d  I&ib besar. Setxientam @t&si W i W .  diprkhhn baru 
skit& 190 juta toton, ibpm lebih ha@ uuW kepentiopn ~ , b a I i u  induatri, 
dalm n@~'dan tibpor. 
hdane& erlaPgh negaa bpudeuaa yang titedIiki J8.000 pub% denw 
kenW, &sh@aa, M i s  tan& jegis. @aman bhan bab, kdhrr, jumlah @ 
kualitas SDM yaogbemgatn, s e r t a ~ u r ~ y m g  hang memadai di bed?@ 
why&. Kon&&hdisi hi tiW aenuqj.mg Qgewi pabtik,6tanbl ssloata beau, 
Disamab W - k a p e d d a n m  b e w m b a g a i i m t i m ~ ~  
kaj,sama. 
Etanot berk* 90-96% .%I@ dan &Bud kb Uhit Deh ibI I  dm 
Bledrrg, dimtq&hkm pda tlaftsk stma dssa man& edergi. Emd &pat 
&&d1h @-ti rninyak mtuk ~~w mah -a dcng;lm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. Aqnl'iRqamslal 
e BnesoBaku 'Fetes 
~Prof11 prnbangtum pabnk bicmkd bezbahan M u  tctes &pat d i l i  
pa& %&el 2 yang m c n f e f ~ ~ b a b w a  k a ~ i t a  produlisi sebsap. 4.000 L b r  per 
hari denw kebtuhan Wtes sebaayak 16 .tcm perihanihya. Ihv- a n d  ,p&esm 
Rp.2.713.50Q.000 b g a n  tots1 Biaya opemsionalnp Rp.14.498&30mari. Haiga 
j ~ 4  prod& $edrerrar Rp.Y.000,+/IiQw sehiow Laba,yang mampu diperokh sebesar 
Rp.3.400,-fli&z dm ~ g r  back pride wIma 7,9 bu1W yang betilrti; hahw 
mcwgrrn id clapat diterapkam Plnalisis biaya pabrikdapst dikiiPtt @a Th? 3,. 
*gkan ad,isis b.iaya igvestasi w;litas dan per&* dapat dliWit pads' 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. %baa Baku Ubi Knyu 
Profil pembangunan pabrik bioehml behahan bak~  ubi kayu &pat dilihat 
pada Tabel 4 yang menjelaskan babw kapasitas produksi sebesar 4.000 Liter per 
hari dengan kebuEuhaa ubi k a y  sebanyak 26 ton per harinya. lnvestasi awal 
sebesar Rp.3.095.500.000 dengan total biiya opemio&ya Rp.19.282.500hari. 
Harga jual produk sebesar Rp.7.000,-fli€er sehingga laba yang mampu diperoleh 
sebesar Rp.2.180,-niter dan pay back periode selama 14,2 bulan ymg beranti 
bahwa fancangan ini masih dapat ditemplcan. Andisis b i i  pabrik dapat d i l i i  
pada Tabel 5, sedb~gkan walkis b i i a  investasi fas i l i i  dan peralatan dapat 
d i l i t  pada lamp& 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. BahtmBaku Nhra 
Profil pembmgunan pabtik biaetanol behahm baku nira dapat d$tihat 
pada Tabel 6 ysmg menjelaskan bahwa kapasitas prodhi  sebesar 4.000 Liter per 
hari dengan kebuhrhaa aira sebanyslk 52 ton per harinya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel d Pm61 Pabrik 1Pioetanol Skila Kern Berbahrrn Baku NIm 
Tabel 7. Anahis B i y a  Pabrik Bioefahol Beubahaa Baku Nira 
Investasi awal sebesar Rp.2652.500.000,- dengan total biaya 
operasionalnya Rp.2&.0&7.00,-hari. Biya prodllksiiiter bioetanol s e k  
Rp.7,021.75 setiingga apabila harp jual pmduk hanya sebesar Rp.7.000,-/liter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maka &an mengatmi kenrgian WF Rp.21.75. GI& karsna h mdan unbdk 
pmduk biaetantil krbdtan betbalacm o h  EEarga jualnys, berkisar aam Rp.8.000,- 
himgga Rp. 1' fi.000,- twgmtung harga b G  bahan baku. Aaal&is biiya ,gaMk &pat 
ditihat pada T&I 7, sedmgiian analisis bhya investasi. fwill$rs- dan peralatan 
&pat dilbi pada b* 4. 
Untuk mmgetahui Singtat daya saing dankelapbn finaatsial pemwngan 
pab*~ bioe,taml krbahan balr\l tee& ubir ksyu dm aim maka di~lakukan simulasi 
ham ga baku dan btgajurgajPlal pro& mulai dari kisufan harp tarnodah Er&gga 
teaiaggl unbulr anem@@km ngkat kt+ltiyakan yan$ optbal. 
'Tabel 8. Simobi &rgn Bahm Bnka l'etg~ &n~Hargo Jusl Ilkhetkeql 
T W  8 unenjelaskam bahwe umtuk rnmitkan. Metanol dari fetes 
temyat9 g&kc pem& mcngalami keq ian  meskipwl) denganldganm harga b h  
M u  Rp.500,- - Rp+70Q,- hargajaml . , .  an- @;B.OQO,- - Rp.7.000,-. 
ten- p& sj@&i hi diperolbh 'pdn h g a  ~bl i  b&han bakw Rp.500,- 
&ngan h-rjual Rp.S.oOaj- dm P*ya adaleh 5.11 bulan. Nmm, haga jd ini 
~ l e t , & ~ d a r i ~ a j j u a l b ' ~ o l ~ g a d g d i p a s a c a n ~ ~ e ~  
~~.7:oeO,-. Oleh W i t u  akan l&ih ~kdk jika peraasaslgan paW~ bia&m01 
mjw p&&- Rp.7.0W1- /liter detipn iueminiiah hsr@ behi 
bsham. k&~ SebeSBc Rp.500idkgnya Simda.4 hqgtxfensebut sudap member 
lieunwngw ymg &p hcmr pitu Rp.419,550,000~(Kb/burlan dengm PP hanya 
6,34 bwhn sja 
Ti&& j@ MJ& d e w  hasii sbd4 harp pada W b a h  bet* 
3-1 jmga unNk bahan baPcu ubi kayu jags tidak pem& mengalanil ke@an 
@ ki- l ~ j a a l  p g  - dongan biwanol dari tetes. Pada sitnulaSi~ ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W baRati W h  bervaiiasi t e r w g  pada finis ubi .h@ $an tempat 
ipembellannyq k iaan  harga, belinya adalah Rp.300,- - Rp.600,-. Sama halnp 
,rtengaa ~etes, wayah laba krbem jmg @at dipmleh adalirh demmenjuai 
biaetanol ubi '+ pa& kisaarn h g a  Rp.8.000,- dam h a p  beti bahan ~baku 
rnSW,-, ~ U U I  hxuga jml, hi ni& ,m&al &banding& bio&m8 lahya 
sebibgga ,kbbih baik jka katiM1 h g a  yamg dgUnatcan a&hh pads brga beli 
bhbaku b.3mj- - ~p.ao,-w~n hku~jual~~.ooo,- . taba~tcrbe~~~,pade 
tingkatah hga.j:w~l Rp.7.000,- adau  pa& ha@abeIj &4blkayu Rp.300,-& yaitu 
mmpu mamapiti' Rp.417,5$4,000.MtmU[en &gag Pp 7,33 bb. ~imda.4 herga 
bahan baku ubi'kaytv danhru;ga jntalbioetand dapat dilihat pada:T9bel9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kemtmgaa baou akan dipedeh jEka hruga j,wl Emtanel meneapai 
Rp-8.boO;ntiter clan ~ha~ga befi niaa ~p.300.-&ter arm harga j&il Wkim &&a 
Rb9.600, Rp.1 I.aOa,-Aitemp deam bar@ bii nits Rp.300,- - Rp.500,- 
flikr. Kerzntllngan te&esw @p.397,'825j000~00) &an $ip~mlek pada h;a~ga juai 
Ra.1 I.oaO,-iljter, hqli niw Rp.300,-. NWWI btga hi jauh kb& jika 
&Win* ~. dongan hmga jual biagam! ,&ti fetes mawpun ubi kaym sehigga 
kisar~n~harga y ng COG& a n r u k b i i o l  &&a ini adalas1 sebesar Rp.10.600,- 
nit& &sm keutitvn@o ti$, bulanny6 tidak oerEclW besar. B-' . ~ 
pwhitungm PP, siiulmi , ~. harga jual Rp.~@.OOO,- ywg. diteraph 
a&M h a p .  pmrda h q a  beli : n k  Rp3.@0,- dan Rp.A00,*flitm. i%muIasi harga 
MBR m.dw l h  d a b  Tabel 10. 
P BOklt Nii daa Hnrga Jual Bloetaaol , 
I I I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. KESTMPULAN DAN SARAN 
Sil.,KesLmpuhn 
4' . Fakcor lcecukupan ~~, Ira&$tas d&n keterj&uad harga bahm MU 
men&@ &t~r pentiag dalm ,pangembangan d l  peo$adaan hhan baku 
agroindustri bic&m~Y. 
2. Baftan WQ tetas: aaenempati prEaiwtaf&daEkm aspek pentimbamett~ keulcnpan 
,j,~~pplah,, btinui& keterszdhm dan h u *  pra pmses peng~lahan~ 
sedangkan dari aapek kte rjangkawn nira mjj& p i I i  utama. 
3. D a b  proses pengoldtan VioatanOl, Dabapea fenqentasi mellenpfiti mtWl 
priorih. (0,30%), dan d i i i t i  disUw' dan penologanan pra p e n g o i h ,  
@ng-msing 0,2S%. ~~~ dalam tabapan pra War f e r n e m  
swal menjadl W r  penll'ng (0,35%)GWi olehfitjuifkij3 (0,33%> 
4.. Mw pmgembmgaa pema~ahan, bi-oal sebagai Elahpn sub&usi bahan 
,h&m premium, permietsan .ditm@a~~ rnengganti skitar 5 %. PrseOtase im 
W k m  me* mtjpjadi 1% pa& 201t-2al.5, dan 15%padi1 201.6- 
2025. Pada kurm pemma 2507-Z@ 10 s l a m 3  .%ahtabran pmetbtah -~&m 
a@-mta .30.833.600 i&x bioetanol per 
5. pads ~ ~ pgemhgan m&Iaaalisis fiaamial, pendirian ZlKM Bibetano1 skala 
400 !&m ,p &j& diembaagkan den* bky8 ~hyestbsi &$w Rp. 
2713.M0.000,- in&&aqi&@ sebasrmr NJQ) 33eii.0001000 drut pay h k  
M@ 7,4 hub. bahao b t h  Mtwya m e m b e a i  manfaat 
' 
finRnsa l b i h  k d L , ,  
1. Perlu di i j i  lebih bjut &lam bent& opwasional pengo lW bioetanol skah 
pilot plant sehingga diperoleh g a m h  nem rnassa dan neraca tmergi. 
2. Perlu di i j i  lebih henddam aspak Zmplemeutasi mtuk usaha kecii s e h i i  
dapat dijadiin BBM atternatif di padesaan atau untuk kepeduan khusus 
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Dillhat dari aspek kontinuitas ketemediiaa bahan baku 
7 
- - 
Nim 
Tetes 
, Ubi kayu 
Bahan bemai lain slain uM - kayu 
Jumlah 
N i i  
I 
1 
1 
1 
4 
Tetes 
1 
I 
1 
1 
4 
Ubi kayu 
1 
1 
1 
112 
3.5 
Bahan berpati selain ubi kayu 
1 
1 
2 
1 
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D i i a t  dari aapek kemudahsn pensaganan bahan baku pra proses pengohhan bioetanol 
- ~ -
Nia  
- 
Tetes 
Ubi kayu 
Bahan be@@ lain =lain ubi hyu 
Jumlah 
. - 
- 
Nira 
- - 
1 
- 2 
113 
113 
3.67 
Tetes , 
in ! 
113 
114~ 
2 
Ubi kayu 
3 
1 -  3- 
1 
1 
8 
Bahan berpati selain ubi kayu 
- 3 
4 
1 
I 
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Lampimu 3. APOlkzis Fina(1SiBi Bioetsnd Berbahan Baku Tees 
Biaya hvestasi FasiIitas Rodthi Biue$mol 
Biaya Investasi Perslatan EiiW B* B a f ~  T a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Unltt.msfier lengksp 
6. Raoeiva ( Cwva Wllr Fil ) + &@tor 
11.'MediumPtrmpZ 
I Z ~ i u m ~ l e r ( M E I )  
U. Unit fkmwntor h$ap 
14. Famnrw Pump 
15. Cenrrifugal ~ O T  
16. B i d  Pit +.A@- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampima 5, 'Atdkis EnwsiB11 Bieetanol.Be&bga- Baku Nim 
Biaya hvesPasi FkiCitas Pradkksi Bi:gewg1 
- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERALATAN PIPOSES 
I. Ta&iPfmmp\~~g 
2. TpsgldPemekatm 
3. Tbngki Pendingia 
4. P a s l p s k l a ~  
5. Umit Fermnttagi Langltsp 
6. PermembrRunp 
7. eerlsaVi~Separatar 
8. BmtbPit+Agihdw 
9. Bmthpuma 
L@. BrcrBTMk 
I f .  FooBIFump 
I2 Wexobarrger 
13. Sttippu 
14. R d f h  
1 15. Kondahsm 
16. P& M u k  Wol 
' ,  Sub Tola4 .( 1.1 
2 PJBLUA'PAPI UTILETAS 
1. BoEla 
' 
2. Uuitkmqmwrudars 
3.dooling~owar 
4. TnlIcloe, & 
S.ppnylasMmlasi 
S U ~ Q M I  ( 2 j:, 
3 PERALATAN PELEFJCKAP 
I 
UhH 2,000.QM) 
Uait 5,mw 
wait 3.wm 
udit t5,000.000 
Unil 75W.m 
uair t~m. ..m
Uhii s.oM1M)O 
Unit , 7rn.m, 
tin% 1s .0w.~ .  
Unit 7 . ~ . 8 0 0  
Unit IO.MlO.mOO 
UIlit m.OBO.OBO 
~ n l r  6 0 ~ 0 0 8 s ~  
U U ~  1~5. rn rn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
